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AÑO X V I I I 1.° DE ABRIL DE 1929 NÚM. 392 
DE AlOR 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precia de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
Dice San Pablo que, como todos mo-
rimos en Adán, así todos volvemos a 
la vida por Jesucristo. Vida que se debe 
entender no solo del alma, sino también 
la gloriosa del cuerpo; ya que el in-
tento del Apóstol en todo el capí tulo, 
es probar que habrá resurrección cor-
poral, beneficio que nos viene por los 
méritos de la Resurrección de nuestro 
Salvador: que nosotros también hemos 
de resucitar en cuanto al cuerpo. 
¿Cómo ha de ser nuestra resurrec-
ción? Semejante a la de Jesucristo. ¿Y 
Cómo resucitó Jesucristo? ¿Véis ese cuer-
po resplandeciente más que mil soles, 
circundado de aureola de gloria, rebo-
sando felicidad por todas partes? ¿Véis 
aquella sagrada cabeza, antes coronada 
de espinas, ahora coronada de gloria, 
con la corona que le ha ceñido el Padre 
Eterno al constituirle Rey de los An-
geles, de los hombres y de los poderes 
todos del infierno? ¿Véis esas manos, 
antes pendientes de los brazos de la 
cruz, ahora despidiendo de sus heridas 
torrentes de luz y de dicha? ¿Y esos 
pies no ha mucho traspasados con duros 
clavos y ahora meciéndose en los aires? 
¿Y el costado, puerta áurea que dá ac-. 
ceso al tesoro del Divino Corazón? ¡Oh 
que hermoso! Es cuerpo, pero cuerpo 
celestial; es de carne, pero de carne 
espiritualizada. 
Tal ha de ser un día, en su grado, 
vuestro cuerpo resucitado, si morís en 
gracia; lleno de gloria, de luz, de res-
plandor, de dicha. Consuéla te , enfermo, 
que padeces agudos dolores y que ves 
desmoronarse la fábrica de tu cuerpo; 
anímate a sufrir por Jesucristo, por la 
vida eterna, que ese cuerpo de muerte 
pronto te se t ransformará en cuerpo de 
gloria. 
Más espléndido que la hermosa cri-
sálida de pintadas alas, un día negro y 
repugnante gusano, ese tu cuerpo, hoy 
hecho una Haga, mañana se a t r ae rá las 
miradas de los ángeles y se rá el encanto 
de la gloria celestial. ¡Oh, como enton-
ces no te se rá gravoso, sino dulce car-
ga amable compañero de tu alinat ¿Ves 
que atractiva resurge la tierra al con-
tacto de las caricias, de los halagos del 
sol primaveral; como se cubre de ver-
de hierba en los valles, de luz radian-
te en las alturas, de flores en los ár-
boles, doquiera de luz y alegría? La que 
poco antes estaba oscura y rígida, efec-
to del frío intenso y duradero del in-
vierno, ahora se presenta fresca y her-
mosa, tanto más, cuanto antes se mos-
traba rígida y repulsiva. P á l i d a imagen 
es de til cuerpo, halagado por el sol de 
la vida ininortaJ; ¡qué florido, qué her-
moso y lleno de encanto! 
Jesucristo resucitado es inmortal. 
Jesucristo es ahora y será siempre por 
los siglos de los siglos, canta triunfan-
te el Apóstol de las Gentes, y nosotros, 
también resucitaremos para no morir. 
Espera pues, hombre impaciente y can-
sado de esta vida llena de azares y 
angustias, espera un poco, sufre un 
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poco, qtre a cambio de esta vida desgra-
ciada, Dios, si lo amas, si lo adoras, 
si mueres amándolo, te da rá una vida 
gloriosa que no acabará nunca 
E L JUBILEO SANTO 
Ya en los días del Quinario a Jesús 
Crucificado os fué dada a conocer la 
Consti tución Apostólica de Su Santidad 
el Papa Pío X I , concediendo el Jubileo 
Santo, extraordinario, durante el pre-
sente año y las condiciones que pres-
cribe, necesarias, para ganarlo, más las 
disposiciones de nuestro Excelentísimo 
y Rvtno. Prelado, encaminadas al mis-
mo fin. 
Es mi propósi to ocuparme, en la 
Hojita, con la extensión que merece, de 
tan grato acontecimiento y que, por 
medio de ella llegue a todos los hoga-
res, las explicaciones hechas desde el 
pulpito, a fin de que sean conocidas de 
aquellos que no las hayan oído, pero 
creo conveniente advertir, que es mi 
propósi to , que en Alora hagamos las 
visitas a las Iglesias procesionalmente, 
para lo que, con la debida anticipación, 
tendremos. Dios mediante, varios días 
de preparación que hará un P. Misio-
nero, todo lo cual será anunciado con 
tiempo. 
E S D E J U S T I C I A 
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En el número correspondiente al 15 
de Marzo pasado de Alora Nueva, pu-
blica el Secretario del Ayuntamiento de 
Pizarra, D. Antonio Moreno, y dirigida 
al Sr. Alcalde de esta, D , Bartolomé 
Díaz Lanzác , una carta que, por dere-
cho propio, bien puede figurar al lado 
de nuestros mejores clásicos del estilo 
epistolar, y conste que, al hacer esta 
afirmación, noHos inspira otro móvil 
que el culto a la verdad; ni mín perso-
nalmente conocemos al Sr. Moreno. 
El pensamiento que motiva la carta 
es digno de loa y de ser acogido con 
cariño y entusiasmo por todos los hijos 
de Alora; se excita al Ayuntamiento, y 
a aquellos p róce ie s que, o han nacido 
en Alora , o en ella han incardinado su 
cariño, a que pidan al Gobierno de Su 
Majestad, la Medalla de oro del Tra-
bajo para D. Antonio Bootello Morales, 
y se consignan las causas, todas muy 
verídicas y muy comprobadas, por las 
que nuestro querido D . Antonio Bootello 
es muy merecedor de esa honrosa dis-
tinción. 
Nos consta que, con la sinceridad y 
honrada palabra que le caracterizan, se 
opone, con tenacidad, a que se haga la 
petición porque la juzga improcedente, 
dado que, según él, (así es de humilde), 
no son ciertas las razones que se aducen 
por el Sr. Moreno y que todos creemos 
que son muy verídicas y de gran peso, 
por lo que no se le debe prestar aten-
ción, antes por el contrario, debemos 
unirnos todos y acudir a las gradas del 
Trono pidiendo esa condecoración que, 
a la vez que honra al que, como pocos, 
la merece, honra también a Alora que 
tales hijos dá. 
HOJITA PARROQUIAL considera un 
deber, cuyo cumplimiento le imponen la 
Justicia, la Verdad, el Car iño y la Gra-
titud, sumarse a esta petición, a la que 
tiene la seguridad que se le unen sus 
mil cien lectores. 
INDICADOR PIADOSO 
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Pía 5.—Primer Viernes—A las ocho, 
Comunión general de los Socios del Apos-
tolado, en la Santa Misa, y a continuación 
Acto de Desagravio al Sagrado Corazón 
con exposición privada. Por la noche, con 
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exposición solemne, ios Ejercicios acos-
tnnibrados; terminados és tos , Junta or-
dinaria de las Celadoras de Coros. 
Día 6.—Junta del Ropero de Nues-
tra Señora de flores. 
Día 14-—Domingo Segundo.—A las 
siete y media, Comunión genera! de las 
Hijas de María . Por la noche. Ejerci-
cios en honor de la Inmaculada, con 
exposición solemne de Su Divina Ma-
jestad, y después de terminar, la Junta 
mensual de las Directoras de coros, con 
la Presidenta, Secretaria y Tesorera. 
Esta Sección de la Adoración Noc-
turna, ce lebrará su Vigilia ordinaria la 
noche del 20 al 21, que se aplicará en 
sufragio de nuestro Hermano D . Anto-
nio Rosa Díaz, (q. g. lu) 
lm\m m costear los mmúmi del órgano 
Pesetas 
Suma anterior . . 2.224.-
D. Antonio Muñoz Pé rez . . 5 -
Uno que, aunque muy visible 
por su estatura, no quiere 
que se publique su nombre. 25.-
D. Manuel C o r t é s e Hijos . . 25.-
SUMA A LA QUE SE 
IMPONE APLICARLE UN 
CARDO CUCO PARA 
QUE ALIGERE . . . 2.279.— 
* * * 
[;• Para su publicación hemos recibido la 
siguiente carta: 
«Alora 2 Marzo 1929. 
Sr. D . Pedro G^hs. 
Bruselas. 
Muy Sr. mío: Por conducto de la 
HOJITA PARROQUIAL recibí su atenta 
del 8 del pasado, a la que no he podido 
contestar por el abrumador trabajo que 
he tenido persiguiendo lina fórmula más 
enérgica que el medicinal que V . cono-
ce? traba jo, que he tenido que suspen-
der debido a la C E S A N T Í A que hemos 
sufrido. 
Crea V. que siento mis negativos 
resultados poique me agradar ía que V. 
aprendiese, no solo \-A lingua spagnola 
sino hasta el ca ló ; pero por lo que veo 
no va Y a salir de la cartilla.. 
Ya que no puedo servirle más medi -
cinal, me voy a permitir aconsejarle se 
arme de buena dósis de paciencia y se 
compre una caña, pues con aquélla y 
con és ta , si es larga, todo se alcanza. 
De este modo espere V. a ver si en 
primavera que, según dicen, la sangre 
es más ardiente, dá calor a la viscera 
del,., bolsillo de los a loreños , lo m á s 
sensible de ellos, y bastante entumecida 
con estos fríos. 
Aunque demasiado tarde, le felicito 
por el perfecto arreglo del ó rgano , pues 
parece mentira que lo que antes no decía 
este tubo es mío ahora arme tanto ruídOi 
Suyo affmo. q. e. s. m., 
SERGIO GÓMEZ.» 
* * * 
Nota de la Redacción.—Son muy at i -
nadas las observaciones que D Sergio 
consigna en su carta y teniendo en cuenta 
que la primavera, en la que ya hemos en-
trado, con sus caricias de'sol y luz, des-
entumirá la viscera (bolsillo) y los cuer-
pos, pienso poner el mío en ejercicio 
visitando a muchos amigos, a los que 
hasta ahora no se han movido por el 
frío, para que entren en reacción, y a 
los que se movieren con cuotas (digo) 
con pasos muy cortltos, para que con 
nuevo movimiento, entren en más calor. 
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ipüntes listóricos de llora 
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(Continuación) 
En números anteriores de la Hojita, 
ya D. Cristóbal Berlanga P é r e z publicó 
ia historia del Santo Escapulario, cuyo 
origen se atribuye a una aparición de 
la Santísima Virgen a San Simón Stock, 
general de los Religiosos Carmelitas, al 
que lo dió como prenda de su especial 
benevolencia, recomendándole su propa-
gación, y que puede considerarse como 
señal de predestinación, porque los que 
murieran con tal divisa no padecerían 
los fuegos del Infierno. Establecida la 
Cofradía del Carmen, pronto se exten-
dió por todo el mundo, enriquecida, al 
aprobar dicha devoción, con multitud de 
gracias e indulgencias otorgadas por los 
Romanos Pontífices, y con privilegios 
Como el de la Bata Sabatina, según el 
cual, si algún devoto a su muerte fuese 
al Purgatorio, la Santísima Virgen le 
sacaría de aquellas penas cuanto antes, 
y sobre todo el Sábado inmediato a la 
muerte de cada uno, llevándole al cielo, 
según la revelación hecha por la misma 
Santísima Virgen al S. P. Juan XXI I 
En Alora fué en todo tiempo muy 
ferviente la devoción a la Sstna. Virgen 
del Carmen, al extremo que la genera-
lidad de las mujeres, después de oír la 
Santa Misa o asistir a cualquier ejerci-
cio que se haga en la Parroquia, acude 
solícita ante este altar a despedirse con 
vivo afecto e implorar la protección de 
dicha S e ñ o r a ; y como hemos tenido hasta 
hace pocos años tan considerable nú-
mero de Sacerdotes y se han celebrado 
en él tantas Misas, al renovarse la so-
lería de la Iglesia en 1926, a expensas 
de la Tes tamentar ía del Sr. Cura Don 
Antonio Pérez P é r e z , se observó que 
habían quedado muy marcadas las hue-
llas en los ladrillos del sitio donde pu-
sieron los pies los celebrantes, que bien 
merecían haberse conservado, o haber 
trasladado dichos ladrillos a cualquier 
otro lugar del templo. 
Para comprobar más y más nuestros 
afectos hacia la Virgen del Carmelo, 
citaremos algunas Memorias fundadas 
en honor de dicha S e ñ o r a . 
D. Francisco García Barroso, Pres-
bí tero, murió en 1784, instituyendo por 
herederos a D . Juan y D. Fernando Gar-
cía Chamizo, y dejando una Memoria de 
dos Misas anuales pe rpé tuas en el altar 
de Ntra. Sra, del Carmen, imponiéndola 
sobre un Olivar llamado de Infante. 
D.A María Alvarez Cornejo, mujer 
que fué de D. Cris tóbal Campoó , que 
falleció en 1788, ordenó en su Testa-
mento y así lo encargó a sus herede-
ros, ser su voluntad, que a la muerte 
de su hijo D. Juan Campoó , Pbro., se 
fundase otra Memoria de cuatro arro-
bas de aceite a las Benditas Animas, 
para alumbrar este altar perpétuamente , 
designando al efecto dos Olivares de 
los mejores que poseía. 
Muerto D.Juan Campoó el 19 de Agos-
to de 1811, D . Miguel Navarro Espino-
sa y D.A Agustina Campoó, su mujer, 
otorgan Escritura el 10 de Noviembre 
de 1816, ante D. Francisco Ramírez Hi-
dalgo, como herederos de D. Cristóbal 
Campoó y D.A María Alvarez, en la que 
dicen, que cumpliendo la disposición Tes-
tamentaria de sus causantes, fundaban 
la citada Memoria de las cuatro arrobas 
de aceite anuales, para alumbrar el altar 
que a las Animas lé e s t á designado en el 
de la Virgen del Carmen, aunque impo-
niéndola en vez de los Olivares, sobre 
la Casa de la Plaza, lindera por un lado 
con el Mesón , y por otra con Casa de 
la Vinculación de D.A Leonor Rojas, 
(Se cont inuará . ) A . B. M-
MÁLAGA.—TIP. Suc DE J. TRASCASTRO 
